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一四
表
①
　
岐
阜
の
寺
社
・
屋
敷
・
町
・
諸
施
設
の
来
歴
及
び
位
置
と
そ
の
根
拠
時
期
区
分
山
号
寺
院
・
神
社
名
（【
　
】
内
は
宗
派
）、
地
名
・
町
名
、
施
設
名
出
典
：
来
歴
／
位
置
　（【
　
】
内
は
関
連
情
報
）
第
１
期
：
城
下
町
形
成
以
前
（
～
1539年
）
伊
奈
波
神
社
・
峯
権
現
・
上
ノ
権
現
志
略
：
景
行
天
皇
14創
建
／
志
略
：
椿
原
、
丸
山
、
峯
本
宮
は
天
守
台
の
所
に
あ
り
、
雑
事
：
西
ノ
洞
西
向
き
半
道
山
に
鎮
座
、
本
宮
は
南
の
山
に
鎮
座
し
峯
ノ
権
現
と
い
う
～
続
日
本
後
記
（
市
史
）：
承
和
12（
845）
従
五
位
下
授
与
～
三
代
実
録
（
市
史
）：
貞
観
11（
869）
正
五
位
上
授
与
～
三
代
実
録
（
市
史
）：
元
慶
4（
880）
従
四
位
下
授
与
～
美
濃
国
神
明
帳
（
市
史
）：
正
一
位
伊
奈
波
大
神
～
美
濃
国
第
三
宮
因
幡
社
本
縁
起
（
市
史
）：
中
宮
（
因
幡
大
権
現
）、
本
宮
（
峯
権
現
）、
下
宮
（
金
大
明
神
）
か
ら
な
る
、
延
文
4（
1359）
美
濃
国
三
宮
を
称
す
～
梅
花
無
尽
蔵
：
明
応
5（
1496）
衰
退
～
明
細
：
天
文
8（
1539）
斎
藤
道
三
築
城
時
に
移
転
、
両
以
：
長
井
氏
岐
阜
城
築
城
時
に
移
転
／
現
存
～
言
継
卿
記
：
永
禄
12（
1569）
8・
1岐
阜
城
内
で
「
上
之
権
現
」
を
見
る
愛
宕
神
社
旧
市
史
：
文
明
年
間
頃
創
建
か
～
旧
市
史
：
天
正
4（
1576）
9・
12多
和
田
新
八
直
房
寄
進
の
狛
犬
あ
り
鷲
林
山
常
在
寺
【
日
蓮
宗
妙
覚
寺
末
】
明
細
：
宝
徳
2（
1450）
斎
藤
利
藤
開
基
、
斎
藤
道
三
菩
提
所
／
現
存
～
市
史
（
常
在
寺
文
書
1）：
天
文
19（
1550）
斎
藤
道
三
禁
制
大
功
山
舎
利
院
善
行
寺
【
天
台
宗
→
浄
土
真
宗
大
谷
派
】
増
補
：
佐
竹
義
広
の
子
大
円
の
開
基
／
現
存
（
外
笹
土
居
町
）
～
増
補
：
永
享
元
（
1429）
善
行
寺
の
勅
額
を
賜
う
～
県
史
（
善
行
寺
文
書
1）：
天
正
年
間
「
羽
柴
秀
吉
・
丹
羽
長
秀
・
堀
秀
政
連
署
禁
制
写
（
宛
所
を
欠
く
）」
を
所
蔵
～
増
補
：
慶
長
6（
1601）
家
康
山
号
寺
号
・
仏
舎
利
等
を
授
与
、
真
宗
大
谷
派
に
改
宗
長
栄
山
妙
法
寺
【
天
台
宗
】
→
三
融
山
円
経
寺
【
日
蓮
宗
】
濃
陽
：
二
階
堂
道
雅
の
菩
提
寺
～
濃
陽
：
齋
藤
氏
再
興
し
改
宗
～
濃
陽
：
慶
安
2（
1649）
改
号
誓
願
寺
→
易
行
山
本
誓
寺
→
瑞
華
山
感
応
院
本
誓
寺
【
浄
土
宗
鎮
西
派
智
恩
院
末
】
旧
市
史
：
享
禄
年
中
（
1528-32）
葉
栗
郡
三
宅
村
か
ら
移
転
、
開
山
は
演
誉
凝
念
／
現
存
（
下
矢
島
町
）
～
志
略
：
永
禄
の
頃
信
長
、
尾
張
甚
目
寺
の
長
禄
2（
1458）
銘
の
梵
鐘
を
岐
阜
城
の
時
鐘
と
し
て
移
し
、
後
に
本
誓
寺
に
寄
付
～
市
史
近
（
本
誓
寺
文
書
1）：
天
正
9（
1581）「
知
恩
院
聡
甫
改
号
証
状
」
本
誓
寺
に
改
称
～
市
史
近
（
本
誓
寺
文
書
2）：
慶
長
4（
1599）「
織
田
秀
信
判
物
」
寺
役
免
除
法
光
山
長
照
寺
【
日
蓮
宗
妙
覚
寺
末
】
増
補
：
天
文
6（
1537）
創
建
／
現
存
（
中
矢
島
町
）
薬
師
堂
濃
陽
：
養
老
2（
718）
行
基
、
因
幡
山
に
薬
師
像
を
安
置
～
濃
陽
：
二
階
堂
出
羽
守
道
雅
の
時
、
外
矢
島
町
に
移
転
～
濃
陽
：
文
明
の
頃
、
斎
藤
持
是
院
妙
椿
信
仰
～
濃
陽
：
慶
長
5（
1600）
兵
火
で
宝
物
類
焼
失
竹
屋
信
州
下
向
記
（『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
10巻
』）：
天
文
2（
1533）
5・
8「
因
幡
山
□
□
竹
屋
」、
同
年
10･3「
井
口
林
善
左
衛
門
所
」
で
宿
泊
～
中
村
林
一
氏
所
蔵
文
書
「
織
田
信
孝
判
物
」（
県
史
史
料
編
古
代
中
世
補
遺
）：
天
正
10（
1582）
12･28竹
屋
町
野
尻
彦
太
郎
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第
２
期
：
斎
藤
期
（
1540年
～
1566年
）
上
宮
寺
【
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
】
旧
市
史
：
貞
和
2（
1346）
葉
栗
郡
大
河
村
に
創
建
～
旧
市
史
：
加
茂
郡
蜂
屋
村
に
移
転
～
濃
陽
：
蜂
屋
横
町
（
上
宮
寺
抱
地
）
に
移
転
～
市
史
（
天
文
日
記
）：
天
文
20（
1552）「
井
口
上
宮
寺
」
～
県
史
（
上
宮
寺
文
書
）：
慶
長
5（
1600）「
織
田
秀
信
禁
制
」
～
濃
陽
：
貞
享
3（
1686）
火
災
で
本
願
寺
掛
所
内
に
移
転
少
林
山
伝
燈
寺
（
東
伝
寺
庚
申
堂
）
濃
陽
：
弘
治
年
中
（
1555
～
1558）、
斎
藤
義
龍
創
建
、
別
伝
が
開
山
～
濃
陽
：
永
禄
5（
1562）
義
龍
の
死
去
に
よ
り
別
伝
出
奔
、
信
長
の
稲
葉
山
城
攻
略
以
降
荒
廃
～
濃
陽
：
天
正
2（
1574）
信
長
に
よ
り
再
建
～
濃
陽
：
慶
長
2（
1597）
洪
水
で
流
失
、
慶
長
6（
1601）
造
営
～
旧
市
史
：
延
宝
年
間
井
口
東
伝
寺
と
し
て
再
興
／
濃
陽
：
早
田
村
の
支
村
下
河
原
、
現
存
遍
照
山
光
明
院
法
円
寺
【
浄
土
宗
鎮
西
派
智
恩
院
末
】
旧
市
史
：
応
永
6（
1399）
3月
大
桑
に
創
建
～
旧
市
史
：
天
文
3（
1534）
岐
阜
に
移
転
、
増
補
：
天
文
年
間
（
1532-55）
に
大
桑
か
ら
井
口
に
移
動
／
現
存
（
善
光
寺
大
門
）
護
国
山
含
政
寺
【
浄
土
宗
西
山
派
立
政
寺
末
】
増
補
：
開
山
海
空
円
上
人
、
永
禄
4（
1561）
没
／
現
存
（
善
光
寺
大
門
）
七
曲
道
両
以
：
斎
藤
道
三
の
居
館
建
設
時
に
、
井
ノ
口
村
の
百
姓
が
町
屋
を
作
る
～
言
継
卿
記
：
永
禄
12
（
1569）
8･1山
城
へ
「
坂
七
曲
越
」
を
上
る
百
曲
道
両
以
：
斎
藤
氏
の
稲
葉
山
城
築
城
時
に
、
大
桑
の
町
人
が
越
し
て
町
立
て
～
言
継
卿
記
：
元
亀
2
（
1571）
12・
27「
百
曲
之
酒
屋
」
本
町
（
札
木
町
）
両
以
：
斎
藤
道
三
の
居
館
建
設
時
に
、
七
曲
通
に
井
ノ
口
村
の
百
姓
共
町
屋
を
作
る
～
言
継
卿
記
：
元
亀
2（
1571）
12・
18「
本
町
」
／
承
応
図
：
札
木
町
、
小
字
：
本
町
大
桑
町
両
以
：
斎
藤
道
三
の
居
館
建
設
時
に
、
百
曲
通
に
大
桑
の
町
人
を
引
っ
越
さ
せ
た
釜
石
町
金
華
：
斎
藤
道
三
に
よ
る
城
下
町
建
設
に
際
し
成
立
惣
構
両
以
：
斎
藤
氏
の
築
造
、
志
略
・
濃
陽
：
土
居
総
堀
は
、
池
田
輝
政
以
前
か
ら
あ
り
、
天
正
12
～
18
（
1584
～
1590）
輝
政
在
城
時
に
堀
幅
の
拡
張
と
土
塁
の
増
強
斎
藤
国
清
屋
敷
濃
陽
：
斎
藤
龍
興
以
前
、
明
屋
敷
と
な
り
法
運
寺
の
寺
地
と
な
る
斎
藤
玄
蕃
屋
敷
志
略
・
濃
陽
：
革
屋
町
南
裏
　【
家
臣
：
斎
藤
利
尭
。
美
濃
稲
葉
氏
の
一
族
か
。
永
禄
年
間
に
は
信
長
に
下
る
。
天
正
3（
1575）
信
長
、
福
光
郷
一
円
他
を
宛
行
う
。
岐
阜
城
主
信
忠
・
信
孝
の
家
臣
】　
斎
藤
期
～
信
孝
期
ま
で
？
氏
家
卜
全
屋
敷
志
略
・
濃
陽
：
中
矢
島
町
　
法
花
寺
境
内
　【
家
臣
：
氏
家
直
元
。
斎
藤
氏
奉
行
人
の
一
人
で
永
禄
10
（
1567）
信
長
に
下
る
。
美
濃
三
人
衆
の
一
人
。
元
亀
2（
1571）
没
】
斎
藤
期
～
信
長
期
ま
で
？
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一六
時
期
区
分
山
号
寺
院
・
神
社
名
（【
　
】
内
は
宗
派
）、
地
名
・
町
名
、
施
設
名
出
典
：
来
歴
／
位
置
　（【
　
】
内
は
関
連
情
報
）
第
３
期
：
織
田
信
長
期
（
1567年
～
1576年
）
啓
運
山
法
華
寺
【
日
蓮
宗
本
國
寺
末
】
志
略
：
氏
家
卜
全
の
屋
敷
跡
、
日
陽
が
信
長
の
崇
拝
を
受
け
清
須
よ
り
移
転
建
立
、
増
補
：
永
禄
年
中
（
1558-1570）
に
信
長
、
尾
張
よ
り
移
す
、
濃
陽
：
信
長
尾
張
よ
り
移
す
～
言
継
卿
記
（
市
史
）：
永
禄
12（
1569）
山
科
言
継
、
近
所
の
法
華
堂
と
長
良
川
を
見
物
～
県
史
（
法
華
寺
文
書
１
）：「
本
国
寺
日
禎
書
状
」
天
正
7（
1579）
安
土
で
の
宗
論
後
、
尾
濃
の
日
蓮
宗
の
触
頭
と
な
る
～
県
史
（
法
華
寺
文
書
3）：
天
正
10（
1582）「
神
戸
信
孝
寺
領
充
行
判
物
」
安
養
院
家
屋
敷
と
買
得
屋
敷
の
宛
行
～
県
史
（
法
華
寺
文
書
4・
6）：
天
正
11（
1583）「
池
田
元
助
寄
進
判
物
」・
文
禄
5（
1596）「
織
田
秀
信
寄
進
判
物
」
屋
敷
と
面
す
る
小
路
通
を
寄
進
東
岩
山
勝
林
寺
【
曹
洞
宗
尾
張
下
津
正
眼
寺
末
】
増
補
：
開
基
鶴
翁
、
信
長
子
息
の
手
習
い
の
師
匠
／
増
補
：
尾
張
小
牧
～
増
補
：
信
長
岐
阜
入
城
の
際
建
立
／
現
存
（
木
造
横
町
）
本
覚
寺
濃
陽
：
天
正
2（
1574）
羽
栗
郡
竹
ヶ
鼻
よ
り
下
竹
屋
町
に
移
動
～
濃
陽
：
貞
享
元
（
1684）
外
矢
島
町
西
側
総
堀
の
南
へ
移
動
浄
土
院
【
浄
土
宗
立
政
寺
末
】
増
補
：
開
山
空
智
音
大
徳
、
元
亀
2（
1571）
没
／
白
木
町
東
善
光
寺
（
阿
弥
陀
堂
）【
真
言
宗
】
言
継
卿
記
（
市
史
）：
永
禄
12（
1569）
山
科
言
継
、
善
光
寺
如
来
に
二
度
参
詣
～
志
略
：
天
正
頃
信
長
信
濃
善
光
寺
よ
り
如
来
を
移
す
、
旧
市
史
：
天
正
10（
1582）
信
長
、
甲
府
の
新
善
光
寺
よ
り
移
す
～
旧
市
史
：
本
能
寺
の
変
後
、
信
雄
、
尾
張
甚
目
寺
に
移
す
。
そ
の
後
荒
廃
し
如
来
堂
の
み
建
て
る
大
雄
山
妙
覚
院
誓
願
寺
【
浄
土
宗
西
山
派
立
政
寺
末
】
増
補
：
開
山
悦
空
上
人
、
天
文
2（
1533）
没
、
旧
市
史
：
悦
空
上
人
は
池
田
輝
政
の
庶
兄
／
増
補
：
尾
張
清
須
～
濃
陽
：
信
長
、
移
転
さ
せ
る
／
濃
陽
：
外
竹
屋
町
上
切
西
側
総
堀
南
、
増
補
：
下
竹
屋
町
堀
外
～
濃
陽
：
天
正
10（
1582）
信
濃
善
光
寺
如
来
移
動
の
時
に
移
転
／
現
存
（
善
光
寺
大
門
）
普
照
山
浄
光
院
善
澄
寺
【
浄
土
宗
西
山
派
立
政
寺
末
】
増
補
：
開
山
光
空
智
音
、
天
正
3（
1575）
没
、
増
補
：
本
尊
阿
弥
陀
如
来
と
地
蔵
菩
薩
は
天
正
年
中
に
信
長
が
建
立
の
際
、
比
叡
山
よ
り
移
す
／
善
光
寺
大
門
本
龍
山
等
訓
院
大
泉
寺
【
浄
土
宗
西
山
派
立
政
寺
末
】
増
補
：
開
山
教
翁
等
訓
、
天
正
14（
1586）
没
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
は
比
叡
山
に
あ
っ
た
も
の
を
天
正
年
間
に
信
長
が
移
し
、
寺
院
を
創
建
／
現
存
（
白
木
町
東
）
松
亀
山
誓
安
寺
【
浄
土
宗
西
山
派
立
政
寺
末
】
増
補
：
開
山
尊
空
上
人
、
永
禄
7（
1564）
没
、
旧
市
史
：
文
明
年
中
、
尾
張
清
須
に
創
建
（
松
亀
山
無
量
寿
院
）
～
旧
市
史
：
永
禄
10（
1567）
信
長
、
今
泉
村
に
移
転
～
旧
市
史
：
天
正
元
（
1573）
信
長
、
伊
奈
波
に
移
転
／
善
光
寺
大
門
～
旧
市
史
：
大
正
5（
1916）
現
在
地
に
移
る
愛
護
山
林
泉
寺
安
乗
院
（
愛
宕
別
当
）【
真
言
宗
醍
醐
派
三
宝
院
末
】
旧
市
史
：
元
亀
年
間
（
1570-1573）、
安
乗
院
良
仁
法
印
開
基
で
創
建
／
旧
市
史
：
井
奈
波
通
り
一
丁
目
鳳
堤
寺
→
1645法
運
寺
【
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
】
濃
陽
：
斎
藤
龍
興
の
家
臣
堀
将
監
、
斎
藤
国
清
の
明
屋
敷
に
創
建
～
濃
陽
：
慶
長
5（
1600）
に
焼
失
す
る
も
、
正
保
2（
1645）
ま
で
に
再
建
、
改
号
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一七
材
木
町
旧
市
史
：
信
長
の
時
材
木
業
者
を
集
住
さ
せ
て
成
立
、
後
に
東
西
2町
に
分
か
れ
る
～
市
史
近
：
文
政
2（
1819）「
西
材
木
町
諸
願
書
留
」（
天
野
文
書
2）：
天
正
年
間
信
長
在
城
時
に
12人
に
薪
座
株
を
許
可
し
、
千
把
木
五
千
づ
つ
12人
か
ら
運
上
し
た
。
慶
長
5（
1600）
落
城
以
降
、
払
米
9石
に
代
え
て
上
納
。
享
保
18（
1733）
に
は
薪
座
株
所
有
者
は
3人
と
な
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
2人
は
東
材
木
町
の
者
～
両
以
：
材
木
町
よ
り
船
に
乗
り
尾
張
名
古
屋
に
出
る
新
町
両
以
：
信
長
在
城
時
に
尾
張
の
町
人
た
ち
が
町
を
作
る
靭
屋
町
（
ウ
ツ
ボ
ヤ
町
）
両
以
：
信
長
在
城
時
に
尾
張
の
町
人
た
ち
が
町
を
作
る
鍛
冶
屋
町
金
華
：
町
名
は
信
長
の
城
下
建
設
時
に
清
須
の
鍛
冶
職
人
が
居
住
し
た
こ
と
に
由
来
魚
屋
町
旧
市
史
：
信
長
に
よ
る
城
下
町
建
設
に
際
し
、
漁
業
者
を
連
れ
て
居
住
さ
せ
た
大
工
町
旧
市
史
：
信
長
の
時
隣
国
の
大
工
を
集
め
て
こ
こ
に
置
い
た
布
屋
町
金
華
：
織
田
信
長
に
よ
る
城
下
町
建
設
に
際
し
、
成
立
上
今
市
金
華
：
織
田
信
長
期
に
成
立
西
横
町
金
華
：
織
田
信
長
に
よ
る
城
下
町
建
設
に
際
し
、
成
立
ケ
ヌ
キ
ヤ
ヨ
コ
丁
旧
市
史
：
信
長
の
時
、
け
ぬ
き
を
作
る
坪
内
弥
右
衛
門
が
来
て
居
住
白
木
町
金
華
：
織
田
信
長
の
時
代
に
岐
阜
の
南
口
と
し
て
建
設
風
呂
屋
与
五
郎
宿
言
継
卿
記
：
永
禄
12（
1569）・
元
亀
2（
1571）
山
科
言
継
が
滞
在
す
る
／
同
左
：
本
町
梶
川
弥
三
郎
屋
敷
志
略
：
今
町
下
ノ
切
裏
に
堀
あ
り
、
梶
川
弥
三
郎
屋
敷
に
近
い
た
め
梶
川
堀
と
い
う
／
濃
陽
：
屋
敷
跡
は
常
在
寺
と
な
る
。
そ
の
傍
ら
の
土
橋
は
梶
川
橋
と
呼
ば
れ
る
。【
家
臣
：
梶
川
高
盛
。
信
長
家
臣
。
信
長
死
後
、
信
雄
の
家
臣
。
文
禄
5（
1596）
没
】
蜂
屋
兵
庫
屋
敷
志
略
：
蜂
屋
横
町
、
上
宮
寺
抱
地
　【
家
臣
：
蜂
屋
頼
隆
。
兵
庫
頭
。
美
濃
加
茂
郡
出
身
で
あ
る
が
永
禄
2（
1559）
段
階
で
既
に
信
長
に
仕
え
る
。
本
能
寺
の
変
後
は
秀
吉
に
仕
え
る
。
天
正
17（
1589）
没
】
林
甚
右
衛
門
屋
敷
志
略
・
濃
陽
・
増
補
：
甚
右
横
町
、
普
賢
寺
【
信
長
家
臣
】
津
田
藤
右
衛
門
屋
敷
志
略
・
濃
陽
：
藤
右
衛
門
洞
　【
尾
張
出
身
津
田
氏
で
、
信
長
の
家
臣
か
】
／
伊
奈
波
城
址
之
図
：
藤
右
衛
門
屋
敷
五
十
四
間
、
小
字
名
：
藤
右
衛
門
洞
典
拠
史
料
名
：
内
容
、
～
は
時
間
の
経
過
、
／
以
下
は
立
地
情
報
を
示
す
。
近
世
地
誌
で
記
載
が
重
複
す
る
場
合
は
、
よ
り
古
い
方
の
地
誌
を
根
拠
と
し
た
。
同
時
代
史
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
初
出
の
も
の
を
掲
載
し
、
特
記
す
べ
き
内
容
を
含
む
史
料
が
あ
る
場
合
の
み
加
え
、
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
し
た
。
存
在
が
推
定
で
き
て
も
、
そ
の
位
置
を
小
字
・
道
路
の
範
囲
で
す
ら
推
定
で
き
ず
、
地
図
化
で
き
な
い
諸
施
設
は
除
外
し
た
。
典
拠
史
料
の
略
称
と
刊
本
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
両
以
：
中
島
両
以
記
文
（
延
文
3（
1358）
作
成
、『
岐
阜
市
史
　
史
料
編
　
近
世
1』
岐
阜
市
、
1976所
収
）、
明
細
：
美
濃
明
細
記
（
元
文
3（
1738）
作
成
、
平
塚
正
雄
編
『
美
濃
明
細
記
・
美
濃
雑
事
記
』
一
信
社
出
版
部
、
1932所
収
）、
志
略
：
岐
阜
志
略
（
延
享
4（
1747）
作
成
、『
尾
濃
葉
栗
見
聞
集
・
岐
阜
志
略
』
一
信
社
出
版
部
、
1934所
収
）、
濃
陽
：
濃
陽
志
略
（
宝
暦
6（
1756）
作
成
、『
濃
州
徇
行
記
・
濃
陽
志
略
』
一
信
社
出
版
部
、
1932所
収
）、
雑
事
：
美
濃
雑
事
記
（
文
化
13
～
天
保
年
間
（
1816
～
1843）
作
成
、
前
掲
『
美
濃
明
細
記
・
美
濃
雑
事
記
』
所
収
）、
増
補
：
増
補
岐
阜
志
略
（
明
治
初
年
作
成
、
前
掲
『
尾
濃
葉
栗
見
聞
集
・
岐
阜
志
略
』
所
収
）、
旧
市
史
：『
岐
阜
市
史
』（
岐
阜
市
役
所
、
1928）、
市
史
：『
岐
阜
市
史
　
史
料
編
　
古
代
・
中
世
』（
岐
阜
市
、
1976）、
市
史
近
：『
岐
阜
市
史
　
史
料
編
　
近
世
1』（
岐
阜
市
、
1976）、
県
史
：『
岐
阜
県
史
　
史
料
編
　
古
代
・
中
世
１
』、
金
華
：
金
華
史
誌
編
集
委
員
会
編
『
金
華
史
誌
』
1993、
家
臣
：
谷
口
克
広
『
織
田
信
長
家
臣
人
名
辞
典
（
第
２
版
）』
吉
川
弘
文
館
、
2010
岐阜城下町の空間構造と材木町
一八
図
④
　
城
下
町
形
成
以
前
の
中
世
井
口
の
景
観
（
第
１
期
：
1539年
ま
で
）
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一九
図
⑤
　
斎
藤
期
井
口
城
下
町
の
景
観
（
第
２
期
：
1540年
～
1566年
）
岐阜城下町の空間構造と材木町
二〇
図
⑥
　
信
長
期
岐
阜
城
下
町
の
景
観
（
第
３
期
：
1567年
～
1576年
）
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二一
岐阜城下町の空間構造と材木町
三　
城下町と川湊
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